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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis impak psikologi warna kostum dalam 
mempertingkatkan emosi watak Veeta dalam teater Mamak The Musical. Tujuan kajian ini 
dilakukan adalah untuk mengenalpasti tenaga warna melalui teori Carl Jung. Kajian ini 
memfokuskan pada pembentukan psikologi emosi watak tersebut melalui penelitian teori 
Carl Jung yang memfokuskan pada empat warna tenaga iaitu fiery red, earth green, sunshine 
yellow dan cool blue. Pengkaji menggunakan medium kostum sebagai medium untuk 
mengaplikasikan teori yang digunapakai. Kajian juga akan mengenalpasti emosi watak Veeta 
dalam naskah lakon agar kajian warna kostum tersebut dapat dihubungkaitkan dengan teori 
tenaga warna Carl Jung. Hasil kajian ilmiah ini akan merungkai penggunaan warna kostum 
mengikut kajian psikologi tenaga warna kostum dapat membantu dalam pembinaan emosi 









































                                     
ABSTRACT 
 
This study analyzing the impact of the color costume in order to improve the emotion of 
Veeta’s character in Mamak The Musical theatre. The purpose of this study is to identify 
color energy theory by Carl Jung. This study also will focus on the formation of emotional 
psychological role through research theory Carl Jung which has divide the color energy into 
four color which is fiery red, earth green, sunshine yellow and cool blue . This study will 
identify the character emotion in the play of Veeta’s character so that this study can be 
correlated with Carl Jung’s theory of color energy. The result of this study will examine the 
deployment of color costume according to a psychological study of color energy that can help 
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